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d'exploitation et d'entretien des chemins forestiers. Elles manifestent ainsi 
leur volonté d'augmenter la production et de diminuer les coûts de revient. 
Il existe par ailleurs, dans cette région, une main-d'œuvre importante : 
l'agriculture ne peut faire vivre toute la population. Le remembrement des 
terres libérera des hommes actifs et jeunes. La réputation de cette main-
d'œuvre n'est plus à faire. Le sérieux et la conscience professionnelle qu'ap-
portent à leur tâche ces paysans devenus ouvriers en ont fait depuis un siècle 
des spécialistes dans l'industrie textile. Le Service des Eaux et Forêts a ou-
vert une école de bûcherons qui donnera à cette main-d'œuvre une qualifica-
tion dans le travail du bois. 
La concentration des moyens d'exploitation, l'organisation des chantiers et 
une main-d'œuvre qualifiée vont permettre d'accroître la productivité et d'agir 
sur les prix de vente. 
Par ailleurs, cette région possède un réseau de routes assez dense, ou-
vertes vers Mulhouse, la régipn de Belfort-Montbéliard et Bâle. 
Il existe enfin un certain nombre d'usines bien situées, autrefois équipées 
de métiers à tisser. La crise de 1951-1952 les a obligés à fermer leur porte, 
mais les bâtiments restent entretenus. 
CONDITIONS PARTICULIÈRES 
Ces conditions favorables doivent permettre d'envisager l'implantation d'une 
industrie du bois.^De plus^des facilités particulières sont offertes à cette fin. 
Le Conseil Général, ému des difficultés dans lesquelles se trouve placée 
l'économie du département, a confié à un organisme, le Comité d'Action pour 
le Progrès Economique et Social Haut-Rhinois (CAHR), le soin de porter 
remède à une telle situation. 
Le CAHR poursuit ses études pour assurer les moyens de financement et 
l'installation de productions nouvelles. D'ores et déjà, il peut faciliter aux 
industriels, possesseurs de capitaux, leurs relations avec les autorités admi-
nistratives et les établissements financiers, de faire entreprendre des études 
de marché. 
Il existe donc un ensemble de conditions qui doit inciter les personnes inté-
ressées à l'utilisation du bois, à étudier de près les possibilités de création 
d'affaires rentables dans cette région. 
C.A.H.R. 
en l'Hôtel de la Chambre de Commerce 
8, rue du 17-Novembre.. Mulhouse. 
Distinctions 
Dans sa séance du 29 mai 1954, la Société d'Encouragement à l'Industrie 
Nationale a accordé sa plus haute récompense, la grande médaille, à M. Bou-
DY, ancien Directeur des Eeaux et Forêts du Maroc, en reconnaissance de 
l'œuvre technique et administrative accomplie pour la protection et la mise 
en valeur des forêts marocaines. 
Dans sa séance solennelle du 7 juillet, l'Académie d'Agriculture a décerné 
le Prix Viellard à M. BLAIS, Conservateur des Eaux et Forêts, Directeur de 
l'Ecole Supérieure du Bois pour l'action efficace exercée en faveur de la 
diffusion des connaissances relatives à la forêt et au bois. D'autre part, un 
diplôme de médaille d'or a été attribué à M. ROUSSEL., Ingénieur Principal 
des Eaux et Forêts à Pontarlier, pour ses études sur l'action de la lumième 
sur les peuplements de sapin et épicéa. 
Ph. G. 
